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традиционной форме реализации дисциплины. Предложены направления со-
вершенствования онлайн курса. Оценены перспективы использования онлайн-
курсов в учебном процессе.  
Abstract. The opinions of students studying on the full-time course of study, 
the pros and cons of the online course in relation to the traditional form of imple-
menting the discipline are analyzed. Directions for improving the online course 
are suggested. The prospects for using online courses in the educational process 
are estimated. 
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Введение 
Образование XXI века предлагает широкий выбор для развития любого 
человека. Развитие информационных технологий открывает возможности для 
получения образования широким слоям населения, ранее не имевшим по 
разным причинам возможность его получить. Одним из наиболее доступных 
инструментов дистанционного образования являются онлайн курсы. Они 
пользуются все большей популярностью в университетах мира [1, 2]. 
В российском высшем образовании онлайн курсы распространены пока 
не столь широко, но явные тенденции к ускорению роста их количества 
наблюдаются [2]. 
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В Уральском федеральном университете подготовлен онлайн курс 
«Инженерная механика» [3] для освоения студентами Института новых мате-
риалов и технологий дисциплине «Теоретическая механика». В весеннем се-
местре 2015/2016 учебного года часть студентов изучали эту дисциплину в 
формате онлайн курса, часть – в традиционном варианте, предполагающим 
аудиторные занятия (лекции и практики). Это дало возможность сравнить 
плюсы и минусы двух этих вариантов реализации курса с позиции студентов. 
Традиционная форма организации курса  
Курс «Теоретическая механика» в традиционной форме был организо-
ван следующим образом: в первом полусеместре проводились лекции (одна 
пара в неделю), во втором полусеместре — практические занятия, также по 
одному разу в неделю. Для оценки знаний использовалась система БРС 
(балльно-рейтинговая система). В ней учитывались: посещение студентом 
занятий во время семестра, сдача контрольных мероприятий (контрольная 
или проверочная работа) и выполнение индивидуального домашнего задания. 
Баллы за эти виды работы студент получал в течении семестра, итоговой ат-
тестацией был экзамен. Оценка за экзамен не являлась окончательной. За эк-
замен студент получал балл, который также учитывался в БРС. Итоговая 
оценка получалась при сложении всех баллов с коэффициентами вида заня-
тий и вида аттестации (промежуточной и итоговой). Если студент успешно 
сдал и контрольные мероприятия, и экзамен, то он получал высокую оценку. 
Если же контрольные мероприятия не были сданы или были сданы на низкий 
балл, то даже при успешной сдаче экзамена шансы на получение положи-
тельной оценки снижались.  
Организация онлайн курса  
«Теоретическая механика» – это один из первых в Уральском феде-
ральном университете онлайн курсов, используемых для обучения студентов 
очной формы обучения. Он подготовлен кафедрой теоретической механики. 
Курс построен таким образом, чтобы изучать предмет удалённо и в удобное 
для студента время. Он включает в себя лекции, учебные задания, тесты, до-
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машние задания и проекты. За прохождения каждого из видов контроля да-
ются баллы, которые, как и в традиционном курсе формируют оценку. 
На первом занятии студентам дали адрес сайта-платформы [3] освоения 
курса «Теоретическая механика» и проинструктировали как им пользоваться. 
У академических групп, осваивающих онлайн курс, также как у групп, 
обучающихся по традиционной форме, в расписании стояли занятия по 
предмету, однако это были не лекции и практики, а лишь консультации на 
случай, если у студентов возникали вопросы. 
Обучение основывалось на последовательном освоении тем. Сначала 
материалы большинства занятий не были доступны. Каждую неделю их по-
степенно открывали. На выполнение контрольных заданий и проверочных 
работ давалось ограниченное время, обычно около двух недель и ограничен-
ное число попыток. Для тренировки студенты могли использовать учебные 
задания с бесконечным количеством попыток. Так же для обеспечения луч-
шего понимания студентами материала имелись примеры решения задач. 
Ограничение по времени требовалось для того, чтобы студенты не задержи-
вали выполнения заданий, а ограничение по открытию тем, для того чтобы 
они не решили всё слишком быстро. Если студент пропускал «дедлайн» вы-
полнения задания, то это задание ему не засчитывали даже если он выполнял 
его позже. В результате студент лишался некоторого количества баллов. 
Кроме общения с преподавателем на консультациях у студентов была 
возможность задать вопросы в разделе «Обсуждение», где на вопрос могли 
ответить, как проходящие курс студенты, так и организаторы курса. Боль-
шинство возникающих вопросов было связано с корректностью оценки отве-
тов: система засчитывала за правильный ответ единственное значение. Недо-
статочное округление, написание слова не с заглавной (строчной) буквы или 
в неверном склонении делало решение задачи или ответ на вопрос неудовле-
творительным. Кроме того, в ответах на некоторые задачи были заложены 
неверные значения. 
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Дополнительной проблемой было то, что большинство студентов сда-
вало всё в последний момент и система работала некорректно. 
Итоговая аттестация (экзамен) 
Для обеих форм обучения экзамен проходил в письменной форме. Эк-
заменационный лист содержал 4 теоретических вопроса и 6 задач. Стоит от-
метить, что преимущество на экзамене было у студентов, обучающихся по 
онлайн форме обучения, так как при формировании билетов были использо-
ваны задачи и теоретические вопросы, взятые с онлайн платформы. Эти во-
просы и задачи появились в онлайн курсе за несколько недель до начала эк-
замена, чтобы студенты могли оценить свою степень готовности к аттеста-
ции. Студенты, осваивающие онлайн курс, поделились заданиями с одно-
курсниками, обучающимися по традиционной форме. В итоге высокие оцен-
ки получили студенты обеих форм обучения. 
С 2016/2017 учебного года все студенты стали осваивать дисциплину в 
формате онлайн курса. Экзамен был интегрирован в этот курс. 
Анализ преимуществ и недостатков каждого вида обучения 
В рамках исследования, студентам, изучавшим дисциплину «Теорети-
ческая механика» традиционным образом и в формате онлайн курса было 
предложено оценить плюсы и минусы используемого варианта обучения. 
Результаты опроса сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 — Указанные студентами преимущества и недостатки онлайн курса и 
традиционной формы организации обучения по дисциплине «Теоретическая механика» 
Форма организации обуче-
ния 
Традиционная Онлайн-курс 
Достоинства 
 
1) Доступность изложения 
материала преподавателем 
2) Индивидуальный подход 
к каждому обучающемуся 
3) Разнообразие заданий 
1) Возможность заниматься 
в удобное время 
2) Осведомленность о типах 
и содержании экзаменаци-
онных заданий 
 
Недостатки 
 
1) Неудобное для многих 
студентов время проведения 
занятий 
 
1) Низкая вариативность 
заданий 
2) Возможность пользовать-
ся результатами однокурс-
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ников для прохождения 
контрольных мероприятий 
3) Зависимость результата 
освоения дисциплины от 
самоконтроля и самоорга-
низации студента 
Очевидно, что речь идет о конкретной ситуации, связанной с профес-
сиональным уровнем преподавателя, ведущего дисциплину (в случае мень-
шего его профессионализма большинство достоинств этой формы обучения 
нивелировались бы), со спецификой подготовки онлайн курса (однообраз-
ность предоставления материала, низкая вариативность занятий). 
Некоторые выделенные студентами недостатки (зависимость результа-
тов от ритмичности работы студента) можно с другой точки зрения рассмат-
ривать как преимущества курса и наоборот – указанные студентами преиму-
щества (возможность заниматься в удобное время, осведомленность о содер-
жании заданий экзаменационных билетов) можно воспринимать как недо-
статки или несвоевременно предоставленные возможности. 
Полнота представления о содержании заданий итогового контроля, 
воспринимаемая студентами как достоинство онлайн курса, вряд ли способ-
ствует объективности оценки результатов освоения дисциплины. 
Самоконтроль и самоорганизация, умение работать без внешнего кон-
троля, необходимые для успешного прохождения курса — это дополнитель-
ные приобретаемые студентом компетенции, которые, вероятно, можно отне-
сти к высоко ценимым в наше время soft-компетенциям. 
Однако, стоит отметить, что дисциплина «Теоретическая механика» 
изучается на младших курсах, и многие студенты психологически не готовы 
к ответственности за организацию своей работы, что не мешает им со време-
нем успешно осваивать образовательную программу. Для них предпочти-
тельным было бы изучение дисциплины в традиционной форме под контро-
лем преподавателя. Об этом пишет также автор статьи [2]. 
Что касается возможности осваивать курс в любое удобное время, то 
вряд ли она очень важна на младших курсах, на которых количество работа-
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ющих студентов, сталкивающихся с проблемой посещение аудиторных заня-
тий по расписанию, весьма ограничено. 
Возможно, в случае очного обучения стоит использовать онлайн курсы 
преимущественно, начиная с третьего курса. 
Результаты анализа и обсуждение 
1. Главными проблемами проанализированного нами онлайн-курса, ис-
пользуемого для студентов, дневной форме обучения являются: 
 однотипность заданий и как следствие возможность пользоваться 
уже выполненными заданиями однокурсников, механически меняя цифры; 
 отсутствие индивидуального подхода; 
 недоработанная система оценки результатов выполнения зада-
ний. 
В случае решения этих проблем, онлайн-курс может стать эффективной 
формой обучения для студентов, совмещающих учебу с работой, способных 
к самоорганизации и самостоятельной работе. 
2. Традиционной форма реализации курса позволяет: 
 обеспечивать контроль за работой студентов, неготовых к само-
образованию; 
 адекватно оценивать знания студентов, работающих в силу объ-
ективных и субъективных причин неритмично. 
 вовлекать наиболее мотивированных и талантливых студентов в 
научную работу. 
Таким образом, явным преимуществом традиционной формы реализа-
ции курса является возможность осуществлять индивидуальный подход к 
обучению.  
Оптимальным с нашей точки зрения решением было бы предоставле-
ние студенту права выбирать в каком формате осваивать дисциплину: в тра-
диционном, предполагающем посещение аудиторных занятий, либо в форма-
те онлайн курса. С учетом того, что «Теоретическая механика» является ба-
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зовым курсом, который изучают большинство студентов инженерных специ-
альностей, выделение отдельного потока, собранного из студентов разных 
групп, предпочитающих традиционный формат обучение, возможно не было 
бы слишком затратным для университета. 
Стоит отметить, что изучение публикаций в научной периодике [1, 2, 4] 
показало, что выделенные нами плюсы и минусы конкретного онлайн курса, 
не в полной мере совпадают с выводами, сделанными авторами этих статей о 
достоинствах и недостатках онлайн курсов вообще и затрагивают не все воз-
можные результаты их реализации. 
Так, автор [1] в качестве преимущества онлайн курсов приводит воз-
можность добиться полного погружения студента в изучаемой предмет (при 
должных навыках самообучения), повысить мотивацию и интерес к обуче-
нию путем предоставления доступа к качественным мультимедийным ресур-
сам, использования возможностей привычного студентам канала получения 
информации (Интернета), ухода от линейного изложения материал к гипер-
текстовому. 
Автор [2] считает, что использование технологий дистанционного об-
разования, в том числе онлайн курсов, способствует повышению индивидуа-
лизации образования, организации новых форм взаимодействия студента и 
преподавателя. К такому же выводу приходит автор статьи [4], отмечая воз-
можность «персонализированного обучения» в случае использования ин-
формационных технологий. По-видимому, сделанный нами вывод о больших 
возможностях реализации индивидуального подхода в традиционном форма-
те организации курса, можно рассматривать как относящийся к ситуации 
курса «Теоретическая механика», реализуемого конкретным преподавателем. 
Авторы перечисленных статей считают, что в перспективе существен-
ным преимуществом качественных онлайн курсов, станет возможность орга-
низации командной работы обучающихся, преподавателей, координаторов 
курсов над творческими проектами, решением сложных задач. 
Заключение 
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Динамика развития онлайн образования в России и в мире, лавинооб-
разный рост количества предлагаемых онлайн курсов [5, 6], очевидные воз-
можности преодоления существующих их недостатков и постоянного совер-
шенствования позволяют предположить, что в недалеком будущем этот фор-
мат образования станет доминирующем. 
Однако, с нашей точки зрения, традиционная форма обучения также 
будет иметь свою нишу. Возможно эта форма останется эффективной для ор-
ганизации образовательного процесса на младших курсах; передачи навыков, 
требующих индивидуального контакта преподавателя с обучающимся, со-
ставляющих мастерства; эмоционального вовлечения студентов в изучаемую 
тематику. 
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